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É com grande satisfação que anunciamos a publicação de mais um número 
do Caderno de Graduação de Ciências Exatas e Tecnológica do Centro Universitá-
rio Tiradentes - UNIT/AL. Esse periódico tem como objetivo divulgar os trabalhos 
científicos realizados pelos estudantes e professores da UNIT/AL, onde por sua vez, 
além de contribuir para o início da carreira científica do aluno, também tem a fun-
ção de contagiar os demais discentes, que, através da leitura poderão desenvolver 
o conhecimento científico. Numa época que as informações são disseminadas ra-
pidamente sem qualquer verificação de veracidade e avaliação de causa e conse-
quência, o conhecimento científico através do conhecimento racional, sistemático, 
metódico e objetivo, tem a finalidade de buscar a verdade dos fatos através da pes-
quisa científica. Esse comprometimento com a verdade, com a ética, é comparti-
lhado entre os autores e avaliadores envolvidos no Caderno de Graduação. Os au-
tores, compostos de professores e alunos, são os responsáveis em construir o artigo 
cientifico, mesmo com o “sacrifício” de dividi suas cargas horárias diárias entre as 
atividades desenvolvidas nas diversas disciplinas do curso, com aquelas dedicadas 
à pesquisa científica, tais como: planejamento experimental, ensaios laboratoriais, 
leitura e redação científica, dentre outras. Os avaliadores compostos de pesquisa-
dores de diversas áreas das ciências exatas e tecnológicas, que através da vivência, 
experiência e do conhecimento científico, contribuem na lapidação dos artigos ao 
realizar suas considerações. Os editores que gerenciam os trâmites para publicação 
dos artigos, assim como os demais colaboradores, são a engrenagem para que o 
Caderno de Graduação funcione perfeitamente. Aos leitores, percebam quanto o 
Grupo Tiradentes, representado pela Editora Tiradentes, encontra-se comprometida 
com a publicação de artigos de excelente qualidade em respeito a você, aluno ou 
professor, que busca resultados de pesquisa desenvolvida pelos discentes do Centro 
Universitário Tiradentes – UNIT/AL. Finalizo agradecendo a todos os envolvidos na 
elaboração desse periódico, e do mais, boa leitura a todos.
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